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Anotacija. Senųjų fonografo vaško volelių su ukrainiečių tradicinės muzikos 
įrašais kolekcijos – unikalus šios šalies kultūros paveldo paminklas ir mokslinių 
tyrimų šaltinis. Tokiais Lvovo (Vakarų Ukraina) folkloro archyvuose saugomais 
senaisiais voleliais domisi ir juos daugelį metų tyrinėja šio straipsnio autorė 
etnomuzikologė Iryna Serhijivna Dovhaliuk (Ірина Сергiïвна Довгалюк). Lvove 
saugomos trys tokios kolekcijos su 1900–1940 m. garso įrašais. Tai Osypo Roz-
dolskio (Осип Роздольський) 755 volelių kolekcija, saugoma Lvovo Vasyliaus 
Stefanyko (Василь Стефаник) nacionalinės mokslinės bibliotekos archyvuose, 
akademiko Filareto Kolesos (Філарет Колесса) asmeninės kolekcijos 59 vole-
liai bei 65 kitų įrašinėtojų voleliai, sugomi Etnologijos instituto folkloro archy-
ve. Straipsnyje išsamiai aprašytas ir išanalizuotas šių kolekcijų turinys (žanrinė 
sudėtis), jų autoriai, istorija (vieta, data), garso įrašymo metodinės nuostatos. 
Nurodoma ir techninė šių volelių būklė bei galimybės naudotis šiais šaltiniais 
mokslo tyrimams (kopijos magnetinėse juostose, skaitmeninės laikmenos).
Pagrindiniai žodžiai: fonogramų archyvas, tradicinės muzikos garso įrašai, ukrai-
niečių folkloras, Osyp Rozdolskij, Filaret Kolesa, fonografo volelių skaitmeninimas.
Abstract. Collections of wax cylinders with records of folk music belong to 
Ukraine’s unique scholarly and cultural heritage are investigated by Ukrainian 
ethnomusicologist and historian Iryna Dovhalyuk (Ірина Сергiïвна Довгалюк). 
Three of these collections, which were recorded between 1900 and 1940, are kept 
in the archives in Lviv. In particular, these are Osyp Rozdolskyi’s collection (755 
cylinders), which is stored in Lviv National Vasyl Stefanyk Scientific Library of 
Ukraine, Philareth Kolessa’s private collection of wax cylinders (59 cylinders) and 
the collection of phonograms kept in the archives at the Ethnology Institute (65 
cylinders). The given paper describes and analyzes these collections, i.e. deter-
mines their formation, the date, the author and the place of recording, typology 
of genres of the recorded items, and major methods of recording. The author also 
concentrates on the condition these collections are in now and whether there are 
copies of the given records on tape and digital media.
Key words: phonographical archive, phonographing folk music, Ukrainian folklore, 
Osyp Rozdolskyi, Philareth Kolessa, digitalization of phonographical cylinders.
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Цель: охарактеризовать коллекции фонографических валиков с запися-
ми украинской народной музыки в архивах Львова.
Задачи: проанализировать собрания восковых цилиндров с записями 
народных мелодий, хранящихся в архивах Львова, состояние валиков на се-
годняшний день, историю копирования фонограмм; выяснить, кто, когда и 
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где проводил фонозапись, какие жанры народной музыки зафиксированы на 
фононосителях; представить сведения об  информантах.
Введение
История звукового документирования и архивирования народной му-
зыки в Украине ведет свой отсчет с 1898 года. Именно в июле этого года 
украинский меценат, дипломат Федор фон Штейнгель (1870–1946) записал 
на фонографический валик обжинковую песню, а в следующем месяце – пе-
сни из репертуара лирника и образцы еврейского фольклора. свои первые 
фонозаписи он в том же 1898 году зарегистрировал в основанном им вблизи 
города Ровно Городокском краеведческом музее, тем самым положив нача-
ло архивированию фонограмм народной музыки в Украине. своей инициа-
тивой исследователь в некотором роде опередил почин австрийцев, которые 
основали в Вене фонограммархивное учреждение в 1899 году.
Однако фонографический труд Ф. Фон Штейнгеля и его фоноархивная 
инициатива остались незамеченными современниками, а валики с началом 
первой мировой войны были утеряны. Тем не менее этот эпизод, – рассмо-
тренный в контексте преодоления предвзятого отношения к новой технике, а 
также тех перспектив, которые открывало фонографирование для собирате-
лей музыкального фольклора, – несомненно, способствовал тому, что вскоре 
новую технику взяли на вооружение украинские музыкальные этнографы.
Центром фонографирования народных мелодий в начале хх века в Ук-
раине стала Галиция1. Уже в первое десятилетие прошлого столетия здесь 
сформировалась плеяда звуковых документалистов музыкального фолькло-
ра. среди них – Осип Роздольский, Филарет Колесса, Владимир Шухевич, 
степан Томашевский, евгений Форостина, а также фонографисты-тран-
скрипторы станислав Людкевич и Богдан Вахнянин. Работая над различны-
ми, преимущественно издательскими, проектами, до первой мировой вой-
ны исследователи фольклора записали несколько тысяч народных мелодий и 
подняли украинскую музыкальную этнографию на высокий профессиональ-
ный уровень, обеспечив ей почетное место среди лидеров на континенте и 
по количеству, и по качеству собранного фонографического материала.
В связи с этим во Львове задумались над дальнейшей судьбой собранных 
фономатериалов. Несколько попыток наладить сотрудничество с известными 
европейскими фонограммучреждениями, в частности с Берлинским фоног-
1 Галиция – исторический регион Украины, территория средневекового княжест-
ва со столицей в г. Галич. сегодня охватывает территорию Львовской, Ивано-
Франковской и Тернопольской (кроме северной части) областей Украины.
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раммархивом (в конце 1907 года), а также Венским – путем организации при 
Львовском университете его филиала (весной 1916 года), – не принесли ожидае-
мых результатов. Не слишком активно работал и фонограммархив, созданный в 
1908 году по инициативе Этнографической комиссии Научного общества имени 
Шевченко при его Культурно-историческом музее. хотя отдельные валики и 
пополняли коллекцию, архивная работа была несистематической и напоминала 
скорее собирание музейной, а не исследовательской коллекции.
ситуация не слишком изменилась с течением времени. Отсутствие спе-
циализированного учреждения, в котором бы сберегались все собранные в 
течение полувековой истории фонографирования украинской народной му-
зыки восковые цилиндры, привело к тому, что валики на протяжении деся-
тилетий хранились в архивах учреждений, инициировавших запись народ-
ной музыки, или же в домашних коллекциях музыкальных этнографов. И 
сегодня восковые фонографические валики с записями музыкального фоль-
клора рассыпаны по пяти украинским государственным и частным архивам. 
Две такие коллекции фононосителей хранятся в Киеве, три – во Львове.
Коллекция фонографических валиков Осипа Роздольского
самая большая коллекция фонографических валиков с записями украинской 
народной музыки находится сегодня во Львове. Она насчитывает 755 восковых 
цилиндров, которые в первой половине хх века собрал украинский музыкаль-
ный этнограф, фольклорист, классический филолог, переводчик Осип Роздоль-
ский (1872–1945)2. В течение сорокалетней фонографической музыкально-эт-
нографической деятельности ученый обследовал как минимум 184 украинских 
села (преимущественно галицких), в которых собрал коллекцию, включающую 
более тысячи фоноваликов с записями более семи тысяч народных мелодий.
В 1950-х годах хх века коллекцию вместе с фонографом выкупил у вдовы 
собирателя Ольги сын Филарета Колессы профессор Николай Колесса и по-
дарил Кабинету народного творчества тогдашней Львовской государственной 
консерватории им. Николая Лысенко3. затем в течение нескольких десятиле-
тий валики хранились сначала в Кабинете, а со времени его реконструкции – 
в архиве проблемной научно-исследовательской лаборатории музыкальной 
этнологии Львовской национальной музыкальной академии им. Н. Лысенко 
2 Осип (Иосиф) Роздольский – Действительный член Украинского научного общества 
в Киеве (1914), Научного общества им. Шевченко (1930), член Этнографической ко-
миссии Академии наук Украины (1926), Комитета для сбора и издания украинских 
народных мелодий (1894–1895 г.г.), Народоведческого общества (1895).
3 Ныне – Львовская национальная музыкальная академия имени Николая Лысенко.
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(пНИЛмЭ). В 2013 году, с целью улучшения условий хранения, звуковые 
документы передали в архив Института исследований библиотечных худо-
жественных ресурсов Львовской национальной научной библиотеки Украины 
имени Василия стефаника, где они находятся и сегодня.
Коллекция валиков, ставшая результатом сорокалетней собирательской 
деятельности исследователя, описана в электронном “Каталоге фонографи-
ческой коллекции О. Роздольского”4. принцип, в соответствии с которым ва-
лики были систематизированы в архиве пНИЛмЭ, сохранен и в новом месте 
их хранения. Цилиндры упорядочены по населенным пунктам и размещены 
в алфавитном порядке, а в рамках каждого села – в соответствии с нумера-
цией собирателя. Коллекция условно разделена на две части: сначала распо-
ложены валики, собранные на территории Галиции, а затем – Надднепрян-
ской Украины. Тридцать валиков без паспортизации завершают коллекцию.
В целом коллекция достаточно полно представляет географию исследо-
вательской деятельности О. Роздольского. Архив содержит фонограммы на-
родной музыки из 109 сел: охвачены практически все этнографические зоны 
Галиции, где работал О. Роздольский, а также те регионы Надднепрянской 
Украины, которые посетил исследователь в ходе экспедиции 1914–1915 го-
дов. с точки зрения современного административно-территориального де-
ления, 20 валиков относятся к Ивано-Франковской области, 25 – к Терно-
польской, 40 – ко Львовской, 2 – к черновицкой, 10 – к черниговской, по 
одному – к полтавской, Киевской и Житомирской (1). Девять населенных 
пунктов, творчество которых представлено  на валиках, сегодня находятся за 
пределами Украины, в польше (18).
столь же полное представление фоноколлекция дает об  основных пе-
риодах исследовательской биографии фольклориста: от первых записей, сде-
ланных в апреле 1900 года в с. Коцуров неподалеку от Львова, до последней 
экспедиционной поездки, которая состоялась в 1940 году.
Цилиндры хранятся в специальных картонных коробках, футлярах ци-
линдрической формы, закрытых крышками. На крышках указаны основные 
паспортные данные фонограмм, собственноручно зафиксированные О. Ро-
здольским: номер валика, обозначенный римской цифрой (I; хI); количество 
записанных на нем произведений (5 песен или 1–6; 10–14); место записи 
(село, район); иногда – время записи (обычно только год); какие произве-
дения (по жанрам: веснянки, свадебные песни – или по инципитам: “Ой, в 
4 Электронный “Каталог фонографической коллекции Осипа Роздольского”, состав-
ленный Ириной Довгалюк, находится в пНИЛмЭ ЛНмА им. Н. Лысенко и Ар-
хиве Института исследований библиотечных художественных ресурсов Львов-
ской национальной научной библиотеки им. В. стефаника.
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поле снежок”) и кем исполнены. Иногда фольклорист оставлял разные ком-
ментарии: “хорошие гагилки” или “Красивые”. Не имея специального музы-
кального образования, сам О. Роздольский не транскрибировал мелодии с 
валиков, поэтому на крышках можно найти также информацию о том, кто и 
когда списывал мелодии с фононосителей. паспортная информация иногда 
была записана и на самом футляре.
с точки зрения пригодности для прослушивания, валики из фонограм-
мархива О. Роздольского не равноценны: 55 из них полностью разбиты, 90 – 
имеют трещины. Определенные трудности для воспроизведения, записанного 
обусловлены налипанием пыли, плесенью и микроорганизмами, разрушаю-
щими поверхность восковых цилиндров. В связи с этим звучание даже хо-
рошо сохранившихся фонограмм сопровождается шумом и потрескиванием.
В коллекции содержатся валики, которые непригодны для обработки из-
за низкого качества собственно полевой записи, о чем на некоторых крышках 
футляров еще О. Роздольский делал соответствующие пометки: “Никуда”, 
“Неудачный”. примером таких фонограмм служат валики с песнопениями 
из репертуара лирника, записанными О. Роздольским на черниговщине, в 
число которых входит уникальная запись “Думы о вдове”. последнюю, к со-
жалению, так и не удалось реставрировать. Во время воспроизведения мож-
но различить только отдельные звуки на фоне сплошного шума.
В коллекции представлены основные музыкальные жанры, которые быто-
вали на обследованных О. Роздольским территориях. Основную часть коллек-
ции составляют песенные жанры. Это обрядовый фольклор: календарный (ко-
лядки, щедривки, купальские (собитковые) песни), семейный (крестильные, 
свадебные, похоронные), сезонно-трудовой (обжинковые песни). Кроме того, 
в коллекции представлено немало необрядовых песен (баллад, исторических, 
лирических, колыбельных и т. д.). Встречаются и произведения неукраин-
ского происхождения, например, польского, русского фольклора. О. Роздоль-
ский документировал также инструментальную народную музыку: на валики 
записаны образцы репертуара инструментальной капеллы, игры на скрипке, 
флейте и даже на обычном листке с дерева. Отдельно стоит выделить фононо-
сители с записями репертуара лирников, сделанными в галицких селах.
специального внимания заслуживают фонограммы песен, транскрипции 
которых вошли в печатные издания. среди таких раритетов и валики, на-
певы с которых транскрибировал с. Людкевич, включив их затем в первую 
часть сборника “Галицко-руськие народные мелодии” (6, ч. І. № 10, 21, 86, 
343, 367, 375, 412, 471, 547, 625, 649). сохранилось и несколько цилиндров, 
которые в апреле 1909 года О. Роздольский специально записал для музы-
кальной части сборника В. Гнатюка “Гаивки” (5, № 13, 45, 92, 96, 113, 139, 
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72, 56, 169, 45, 132, 170, 123, 175). Все эти чудом уцелевшие фонограммы 
представляют собой неоценимый источник для изучения не только методи-
ки собирания музыкально-этнографического материала О. Роздольским, но 
и дают возможность лучше понять и проанализировать транскрипционное 
мастерство фольклористов. по причине дороговизны и дефицита, цилиндры 
в то время часто использовали повторно: стёсывали верхний слой воска и 
наносили новые записи. В связи с этим большинство из рекордированных в 
первое десятилетие хх века записей было уничтожено.
В соответствии с методикой фонографирования того времени, О. Ро-
здольский записывал на валики, как правило, только первые строфы песен. 
поэтому в среднем на цилиндрах зафиксировано по пять-шесть произведе-
ний, хотя в коллекции есть валики с записью одной песни, а также – двенад-
цати. Это зависело от продолжительности произведений, поскольку на один 
валик помещалось примерно три минуты звуковой информации.
собиратель не придерживался определенного принципа очередности при 
записи произведений, однако всегда старался полно представить характерные 
для определенного населенного пункта музыкальные жанры. если же на ци-
линдре оставалось немного места, то, стремясь рационально использовать его, 
исследователь обычно записывал на него коломыйки или коротенькие при-
певки. Иногда в конце валика респонденты представляли себя.
В начале валика перед пением народных исполнителей О. Роздольский, 
по совету с. Людкевича (начиная с второй половины 1901 года), для облег-
чения работы транскрипторов, фиксировал звучание камертона. Кстати, о 
необходимости записи камертона при рекордировании музыкального фоль-
клора, во избежание ошибок при воспроизведении зафиксированных мело-
дий, писал в 1908 году и один из основателей Берлинского фонограммархива 
Штумпф (3). Остается только гадать, с. Людкевич ли подсказал немецкому 
исследователю такую идею, или, наоборот, украинский ученый воспользо-
вался наработками берлинского фонограммархива. Впрочем, вероятно, что 
каждый из исследователей мог прийти к такому решению самостоятельно.
среди записей народных песен можно услышать и голос самого О. Ро-
здольского, который давал указания певцам, скажем: “Будé”. Уникальным 
фрагментом фонограммы голоса фольклориста является его благодарность 
исполнителям, записанная им на валик в с. Ляховцы (сегодня – подгорье) на 
Ивано-Франковщине в июле 1908 года: “Благодарю вас сердечно за то, что 
пели мне в фоногрáф”. сохранились и другие фрагменты записи голоса со-
бирателя, в частности его объявления номеров песен в начале фонограммы, 
сделанные в одной из экспедиций.
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Было несколько попыток скопировать информацию с валиков О. Роздоль-
ского. первую осуществил в 1970-х годах львовский этномузыковед Юрий сли-
винский. Однако перезапись была сделана на магнитофонную пленку, списанную 
на Львовском радио, поэтому и фонограммы, соответственно, вышли неудовлет-
ворительного качества. В 1996 году Богдан Луканюк и Ирина Довгалюк таким 
же механическим способом, с помощью обычного микрофона и магнитофона, 
скопировали записи О. Роздольского, которые он собирал на Надднепрянской 
Украине. Десять валиков с черниговщины в 1991–1994 годах было переписано 
на магнитофонную пленку благодаря усилиям работников Американского цен-
тра народного быта при Библиотеке конгресса сША (American Folklife Center) 
в рамках реализации “совместного проекта сохранения памятников культуры”. 
Инициатором и координатором проекта выступил американский этномузыко-
вед Уильям Нолл. Все эти магнитофонные копии оцифрованы и находятся в 
архивных фондах пНИЛмЭ ЛНмА им. Н. Лысенко.
Наконец, коллекция фонографических валиков О. Роздольского получи-
ла шанс стать доступной не только ограниченному кругу специалистов, но 
и широкой общественности благодаря разработкам специалистов Институ-
та проблем регистрации информации НАН Украины (ИпРИ). Они созда-
ли уникальное оборудование и предложили систему цифрового неразруша-
ющего воспроизведения звука с восковых цилиндров (2; 11). с помощью 
специальной установки с использованием интерферометрического метода 
ученые снимали с цилиндров профиль звуковой дорожки, который в цифро-
вой форме заносили в компьютер. после обработки сигнала на компьютере 
воспроизводилось звучание. Новые наработки украинских исследователей 
предусматривали и очистку фонограмм от посторонних шумов.
В 2011 году при финансовой поддержке посольства сША в Украине 
стартовал проект “Украинский фольклор первой половины хх века. сохра-
нение фоноколекции Осипа Роздольского путем оцифровки и введение ее 
в научный оборот”, в котором приняли участие сотрудники пНДЛмЭ (Ва-
силий Коваль и Ирина Довгалюк) и ИпРИ (Вячеслав петров, Игорь Косяк 
и Людмила егупов). Результатом совместной работы стал подготовленный 
и изданный презентационный CD “Украинский фольклор первой половины 
хх века. Выборка из фоноколекции Осипа Роздольского”, в котором со-
держатся 130 фонограмм, скопированных с сорока валиков и впоследствии 
обработанных (18). с материалом, представленным на CD, можно ознако-
миться также на Интернет странице ИпРИ (19).
Реализация проекта по оцифровке наследия О. Роздольского была про-
должена в 2015 году. средства на исследование следующей части коллек-
ции удалось получить благодаря грантовой поддержке Государственного 
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фонда фундаментальных исследований Украины по конкурсному проекту 
№ Ф65/7-2015. В результате было обработано более полсотни фоноваликов 
и упорядочен второй CD, куда вошло 147 фонограмм народных песенных 
и инструментальных мелодий с 41 валика (20). В осуществлении проекта 
приняли участие ученые ИпРИ: Андрей Крючин, Игорь Косяк, Людмила 
егупова, Ирина Балагура, а также Ирина Довгалюк. Оцифрованные фоног-
раммы представлены на Интернет странице ИпРИ (21).
В 2016 году сотрудничество с Государственным фондом фундаментальных 
исследований Украины (конкурсный проект № Ф65/21-2016) в целях даль-
нейшей обработки коллекции валиков О. Роздольского было продолжено.
В целом собрание О. Роздольского – одна из немногих сохранивших-
ся сегодня в Центральной и Восточной европе коллекций, полно и ярко 
представляющих музыкальную культуру народа. Это касается и значитель-
ной территории, охваченной исследованием, которой выступает Галиция, 
и длительного временного отрезка (с 1900 по 1940 год). Не менее полно 
представлена и жанровая палитра музыкального фольклора.
Коллекция фоноваликов в Частном архиве академика Филарета 
Колессы во Львове
еще одним архивным собранием, которое содержит коллекцию фоног-
рафических валиков, является частный архив академика Филарета Колессы 
во Львове. здесь сберегаются восковые цилиндры, собранные в результате 
реализации проекта украинской интеллигенции по сохранению репертуара 
кобзарей и лирников, главным образом уникальных мелодий украинского 
эпоса – дум. проект стартовал в 1903 году. его инициатором выступил укра-
инский писатель, композитор, искусствовед, этнограф, педагог, театральный 
и общественный деятель Гнат хоткевич (1877–1938) при поддержке меце-
ната, кобзароведа, инженера-электрика по образованию Александра Боро-
дая (1844–1914? 1919?), а также живописца, графика, скульптора, одного 
из основателей украинского архитектурного стиля, искусствоведа, этногра-
фа, художника, кобзароведа Афанасия сластиона (1855–1933). Реализация 
проекта была продолжена в 1908 году при активном участии фольклориста, 
композитора, этнографа, музыковеда и литературоведа Филарета Колессы 
(1871–1947); писательницы, переводчика, культурного деятеля Леси Укра-
инки (1871–1913) и музыковеда, фольклориста Климента Квитки (1880–
1953). проект завершился изданием монографии “мелодии украинских на-
родных дум” в двух частях (1910, 1913) (14).
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В начале шестидесятых годов хх века в архиве Ф. Колессы находилось 
около 70 валиков. Впоследствии несколько цилиндров передали в разные 
музеи Украины. Большинство из них и сегодня представляют упомянутый 
проект в действующих музейных экспозициях. Так, два валика в записи 
А. Cластиона выставлены в музее академика Филарета Колессы (с. ходови-
чи стрыйского района Львовской области), один валик, записанный Лесей 
Украинкой и К. Квиткой, экспонируется в Краеведческом музее “Верхови-
на” (г. стрый Львовской области), еще один валик, также записанный Лесей 
Украинкой и К. Квиткой, 17 марта 1991 года был передан Национальному 
историко-культурному заповеднику “переяслав” (г. переяслав-хмельниц-
кий Киевской области). Несколько валиков, преданных в музеи, к сожале-
нию, безвозвратно утеряны.
Определенную информацию о состоянии коллекции фононосителей на 
конец 1960-х годов можно почерпнуть из ее краткого описания, сделанного 
Ю. сливинским осенью 1969 года. Именно тогда он скопировал на магни-
тофонную ленту 65 фонографических валиков из архива Ф. Колессы. маг-
нитофонные и сделанные на их основе цифровые копии находятся сегодня 
в архиве пНИЛмЭ.
сейчас в частном архиве академика Ф. Колессы во Львове сберегается 59 
валиков, 58 из которых – это фоноцилиндры, записанные в 1904–1910 годах 
А. Бородаем, А. сластионом, Ф. Колессой, Лесей Украинкой и К. Квиткой. 
Валики относительно хорошо сохранились. Из них только пять разбитых 
и восемь треснувших. Некоторые незначительно повреждены: поцарапаны, 
выщерблены или надбиты. Не пощадила раритетные носители и плесень, 
безжалостно покрывшая их восковую поверхность.
Цилиндры хранятся в специальных картонных футлярах. На них, как 
это было принято, нанесена информация о фонограмме: имя исполнителя, 
время записи (в основном только год), содержание записи, а также номер 
валика. поскольку для фиксации одной думы, которая могла длиться до по-
лучаса, необходимо было иногда несколько носителей, таксировки, кото-
рые использовали Ф. Колесса и А. сластион для таких случаев, состояли 
из двух арабских цифр: номера валика и фрагмента думы (например: “1.1”; 
“1.2”; “1.7”). сведения о записывающем отмечал А. сластион. На короб-
ках встречаются и другие комментарии. Так, Леся Украинка, не применяла 
двойную нумерацию, а оставляла сопроводительные примечания к думам, 
записанным на нескольких валиках: “начало к словам ‘почему же ты’”, или 
же просто “середина (2)”, или “продолжение”. поэтесса отмечала также, что 
дума записана: “с аккомпанементом бандуры” или “без аккомпанемента”.
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В декабре 2013 года коллекция, благодаря грантовой поддержке Фон-
да Викимедиа, была оцифрована работниками ИпРИ в сотрудничестве с 
И. Довгалюк и композитором Юрием Булкой. Важным шагом к распро-
странению фонограмм и ознакомлению с ними мирового сообщества стало 
размещение оцифрованных фонограмм на страницах Викимедиа (9), а также 
выпуск презентационного CD (4).
В общей сложности специалистами Института было скопировано 56 ци-
линдров, записанных в 1904–1910 годах. Это валики, которые содержатся в 
коллекции частного архива академика Филарета Колессы, а также передан-
ные в упомянутые выше музеи. Коллекция скопирована максимально полно. 
Исключением является разве что пять совершенно поврежденных цилин-
дров. К оцифровке были привлечены даже треснувшие, выщербленные и 
наполовину разбитые носители. поэтому некоторые валики скопированы 
лишь частично: порой без начала или конца, иногда из середины произведе-
ния выпали его незначительные фрагменты.
Копирование фонограмм позволило сделать ревизию того, что же нахо-
дится на валиках, поскольку, как оказалось, не всегда надпись на его футля-
ре соответствовала содержанию. поэтому можно подытожить, что на ци-
Фото № 1. Фонограф и 




Фото № 2. Фонографические валики, 
фонографированы Лесей Украинкой в 1908 году. 
частный архив академика Филарета Колессы. 
Фото Ирины Довгалюк
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линдрах зафиксировано пение одиннадцати украинских рапсодов: михаила 
Кравченко, Николая Дубины, Антона скобы, евдокии пилипенко, Ивана 
Кучеренко, петра Древченка, платона Кравченко, Остапа Калного, степана 
пасюги, Гната Гончаренко и Афанасия сластиона.
среди прочих жанров в коллекции преобладают думы – основной эпи-
ческий жанр в репертуаре украинских рапсодов. Это, в частности, “плач 
невольников”, “про пехотинца”, “самарские братья”, “О смерти казака-
бандуриста”, “Вдова и три сына”, “О сестре и брате”, “Об  Алеше попови-
че”. Некоторые из дум записаны с инструментальным сопровождением. На 
валиках также зафиксированы образцы иного кобзарско-лирницкого репер-
туара – танцевальная музыка (танцы “метелица”, “чоботы”, “саврадым”, 
“Горлица”, козачки “Дудочка”, “молодичка” и др. в исполнении Г. Гонча-
ренко), песни (“про смерть казака-бандуриста” (И. Кучеренко), “про савву 
чалого” и “про девушку-пленницу” (м. Кравченко) и др.).
Фонограммы отдельных дум сохранились в коллекции полностью, как, 
например, дума “про Алешу поповича” в исполнении кобзаря Г. Гончаренко, 
записанная Лесей Украинкой (есть все три валика). Однако большинство за-
фиксированных произведений уцелели фрагментарно. Так, из девяти валиков, 
на которых Ф. Колесса записал думу “про пехотинца” в исполнении м. Крав-
ченко, в его архиве сохранилось только четыре, а из шести валиков с думой 
“Вдова и три сына” в записи А. сластиона в коллекции представлено всего два.
В архивном собрании обнаружены и другие, не менее важные с истори-
ческой точки зрения, фонограммы. В частности, один из валиков содержит 
интересную, но одновременно и дискуссионную информацию. Речь идет о 
первом фрагменте валика, отмеченном как “проба валика” из записей Леси 
Украинки. Такую пометку на футляре собственноручно сделала собиратель-
ница. Очевидно, сама поэтесса еще и поцарапала иглой ту часть валика, на 
которой находилась фонограмма. “пробой” оказалась напетая женским го-
лосом песня “Ой заехал казак да с Украиноньки”. Комментируя эту запись 
в сопроводительном письме Ф. Колессе, Леся Украинка писала: “‘проба’ на 
№ 10 не относится к Гончаренко и не имеет значения – пробовали качество 
валика” (13). Вероятно, проверяя работу фонографа и пригодность к записи 
цилиндра во время записи репертуара Г. Гончаренко, песню на валик напела 
сама Леся. Такое предположение высказал в 1969 году Ю. сливинский, ко-
пируя фоновалики на магнитофонную пленку. Эта гипотеза в начале 1970-х 
годов была поддержана рядом ученых. по другой версии, женский голос на 
валике мог принадлежать также и служанке супругов Квиток. Она помогала 
в организации приезда в ялту кобзаря Г. Гончаренко, гостившего у своего 
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сына в севастополе. Там в это время находились Леся Украинка и Квитка, 
проводившие работы фонографирования.
Кроме кобзарско-лирницких материалов, в коллекции есть еще один уни-
кальный валик. На нем, как показывает надпись на футляре, зафиксирован голос 
самого Ф. Колессы. Фольклорист напел на цилиндр один куплет народной песни 
“Темная ночка да не видная”. Эту песню он когда-то записал от своего брата, 
известного филолога Александра Колессы. В обработке для мужского хора она 
была опубликована 1902 г. в сборнике Ф. Колессы “Наша дума” (10). На этом 
же валике также содержатся четыре песни, которые Ф. Колесса записал летом 
в 1912 году в селе Усьце-Руске (ныне – малопольское воеводство, польша) во 
время своей экспедиции на Лемковщину5. Две из песен удалось скопировать.
Качество звучания всех оцифрованных восковых цилиндров разное. Кро-
ме изменений, обусловленных физическими повреждениями и плесенью, 
на состояние фонограмм повлияло и многократное прослушивание вали-
ков, прежде всего Ф. Колессой при транскрибировании мелодий, а впослед-
ствии проигрывание цилиндров для различных нужд (при копировании на 
магнитофонную пленку Ю. сливинским, для выпуска фирмой “мелодия” 
пластинки (12) и т. д.). Каждая такая прокрутка звуковых носителей на фо-
нографе добавляла новые шумы.
Итак, фонографическая коллекция Ф. Колессы дает представление об  уни-
кальной украинской эпической традиции. В мировых фонограммархивах най-
дется не так много подобных сборников народной эпики, доступных для про-
слушивания, а не просто являющихся “музейными экспонатами”. В свете этого 
можно без преувеличения утверждать, что историческая, научная и практиче-
ская значимость как самой фоноколлекции, так и ее оцифрованной копии не-
оценима, ведь они позволяют услышать голоса народных певцов 100-летней 
давности, прикоснуться вживую к подлинному искусству украинских рапсодов.
Фоновалики в архиве Института народоведения Национальной 
академии наук Украины во Львове
Коллекция фонографических валиков с записями народной музыки име-
ется также в архиве Института народоведения Национальной академии наук 
Украины во Львове. Это валики, которые были отобраны для фонограм-
мархива Этнографической комиссией НОШ и хранились в Культурно-исто-
рическом музее общества. с приходом в 1939 году на западную Украину 
советской власти и расформированием институций НОШ валики перехо-
дили от владельца к владельцу. с образованием 1982 года в Львове филиала 
5 Лемковщина – украинский этнографический регион.
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Института искусствоведения, фольклора и этнографии им. максима Рыль-
ского коллекция фононосителей перешла в его собственность, а позднее – в 
ведение Института народоведения НАН Украины во Львове.
сегодня сборник Института народоведения насчитывает 65 довольно 
хорошо сохранившихся фоноцилиндров. Из них всего два разбитых и пять 
треснувших. В отличие от ранее описанных коллекций, эти звуковые носи-
тели почти не повреждены плесенью.
Однако по сравнению с другими галицкими собраниями фоноваликов, 
эта коллекция самая проблематичная. Особенно много вопросов возникает 
при идентификации валиков. еще в 1976 году коллекция насчитывала 90 
цилиндров, которые находились в картонных коробках и были в основном 
паспортизованы. Именно в этом, 1976 году Любомир Кушлык (тогда заве-
дующий Кабинетом народного творчества Львовской государственной кон-
серватории им. Н. Лысенко) скопировал фонограммы на магнитофонную 
пленку и описал коллекцию, считав с футляров всю доступную информацию 
и добавив отдельные комментарии от себя. Это описание, магнитофонные 
пленки и их цифровые копии находятся теперь в архиве пНИЛмЭ.
Однако в начале 1990-х годов из-за аварии в водопроводе коллекция фоно-
цилиндров была залита водой. чтобы спасти валики от окончательного уничто-
жения, большинство из них вынули из футляров, просушили, а затем завернули 
в бумагу. часть намокших коробок выбросили из-за их непригодности, часть – 
сложили отдельно от валиков. В связи с этим цилиндры, на которые информа-
ция о записи не наговаривалась, оказавшись без футляров, фактически утратили 
свою паспортизацию. Нет уверенности и в том, что валики, которые находятся 
в коробках, после просушки положены в “свои” (в соответствии с надписями) 
футляры. В таком виде цилиндры сберегаются и сейчас. поскольку коллекция 
пока не оцифрована, идентифицировать материалы и засвидетельствовать, что 
же именно содержит эта архивное собрание, сегодня довольно сложно.
Тем не менее, ссылаясь на сведения из описания коллекции 1976 года 
и отдельные данные, полученные в результате обследования фонографиче-
ских валиков, можно сделать, по крайней мере, гипотетическое заключение 
о том, что там сохранено.
значительную часть валиков, которые содержатся в архиве Института, 
записал Ф. Колесса. прежде всего, это фоноцилиндры, связанные с проек-
том сохранения дум, о котором говорилось выше. среди записанного ре-
пертуар кобзаря м. Кравченко, лирника А. скобы, слепой исполнительницы 
я. пилипенко, а также, как скопировано Л. Кушлыком по надписи на фут-
ляре, “неизвестные снимки пения коб[заря И.] Кучеренко”, выполненные 
летом 1908 года в Киеве.
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среди записей должны были быть и те, которые фонографировал для 
этой же акции А. сластион. В частности, валики с рецитациями п. Крав-
ченко, м. Кравченко, А. Гришко, самого А. сластиона. В общей сложности 
это не менее 22 звуковых носителей. На некоторых из них, судя по описа-
нию, зафиксированы те отрывки дум, которых не хватает в фонограммархи-
ве Ф. Колессы. На ряде валиков указано “проба” или “Неудачно”. Впрочем, 
пока идентифицирован разве валик с рецитацией м. Кравченко (“плач не-
вольников”) в записи А. сластиона.
Весьма редкостными в коллекции Института народоведения являются 
валики, которые записывал Ф. Колесса летом 1910 года на Бойковщине6. В 
своей предыдущей экспедиционной работе на территории именно Галиции 
он записывал мелодии непосредственно от исполнителей. Фонограммы ста-
ли одновременно и первыми звуковыми документами бойковского музы-
кального фольклора. Удалось идентифицировать только три валика из этой 
экспедиции: фонограммы из сел Бенёва (Львовская область), Люта и Воло-
сянка (закарпатская область), хотя, вероятно, валиков, записанных на этой 
территории, в коллекции сохранилось гораздо больше.
столь же раритетными являются фонозаписи, сделанные Ф. Колессой в 
1912–1913 годах на Лемковщине в селах ханьчова и Андреевка (ныне – ма-
лопольское воеводство, польша). Опираясь на упомянутое выше описание 
Л. Кушлыка, можно предположить, что среди непаспортизованных, завернутых 
в бумагу цилиндров имеются также и валики из лемковских сел ставиша и Вы-
сова (ныне – малопольское воеводство, польша). На сегодняшний день удалось 
идентифицировать шесть валиков из этих экспедиций, тогда как, по описанию, 
их должно быть не менее одиннадцати. среди сохранившихся есть и фоноци-
линдры, записанные Ф. Колессой летом 1912 года на пряшевщине (словакия), в 
том числе в селах Цигелка и Тварожч. пока что имеется информация о четырех 
сохраненных валиках из этой местности. На самом деле их может быть и шесть. 
песни, собранные в ходе бойковской и лемковской экспедиций в транскрипции 
Ф. Колессы, вошли позднее в издания “Народные песни южного прикарпатья” 
(16) и “Народные песни Галицкой Лемковщины” (15).
В архивном собрании Института народоведения находится также не-
сколько цилиндров из фонографического наследия О. Роздольского. по 
крайней мере, удалось обнаружить носитель, записанный в селе яцковцы 
(Тернопольская область), на котором собиратель зафиксировал репертуар 
лирника. Не исключено, что ряд других неидентифицированных валиков с 
записью лирницкого репертуара, содержащихся в архиве Института, также 
принадлежит О. Роздольскому.
6 Бойковщина – украинский этнографический регион.
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В архивной коллекции Института народоведения находятся также вали-
ки, которые в 1928 году передал Культурно-историческому музею НОШ, 
где находился фонограммархив, историк, публицист и политик степан То-
машевский (1875–1930). сколько всего уцелело цилиндров из подаренных 
им шестидесяти одного валика, неизвестно. по крайней мере, здесь могут 
быть звуконосители с записями колядок, фонографированными на Гуцуль-
щине, а также не обрядовыми народными песнями.
В архивном собрании Института народоведения имеется также несколько 
валиков из коллекции этнографа, искусствоведа Романа Гарасимчука (1900–
1976), который в 1940 году в рамках работы во Львовском филиале Института 
украинского фольклора провел фольклористическую экспедицию на Бойков-
щину. среди записанного – игра скрипача, несколько народных песен.
Все же многие валики из архивного собрания Института народоведения 
остались не идентифицированными. Определить место и автора записи почти 
невозможно. Некоторые валики из коллекции не смог описать даже Л. Куш-
лык еще в 1976 году. сопроводительная информация на футлярах, которая 
преимущественно наносилась простым карандашом, с годами стерлась, на не-
которых из них ее не было вовсе. Таких “неизвестных” валиков еще в 70-е 
годы было более 20. сейчас эта цифра значительно выросла. Несколько ва-
ликов, которые, очевидно, были специально приготовлены, а точнее стесаны, 
для последующей музыкально-этнографической работы, вообще “чистые”.
Однако, несмотря на проблемное состояние коллекции, ситуация с сохране-
нием и доступом к зафиксированной на валиках звуковой информации не совсем 
безнадежна. Дать ответ на многочисленные вопросы может комплексная рабо-
та по оцифровке валиков и их идентификации при использовании упомянутых 
выше магнитофонных копий, описания архива и паспортов уцелевших валиков.
Выводы
Таким образом, в архивах Львова сберегается почти девятьсот фоногра-
фических валиков, которые записали в первой половине хх века А. Бородай, 
Р. Гарасимчук, Ф. Колесса, Леся Украинка, А. сластион, О. Роздольский и 
с. Томашевский. В целом коллекция восковых валиков весьма полно и все-
сторонне представляет традицию народно-музыкальной культуры Галиции – 
как в географическом отношении, охватывая почти все ее этнографические 
регионы, так и в жанровом, знакомя слушателей с разными произведениями 
вокальной и инструментальной музыки. собрание также полно представляет 
все периоды фонографической эпохи в регионе от первых попыток фоногра-
фирования народной музыки в апреле 1900 года и до последних фонографиче-
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ских записей, осуществленных галичанами в рамках декабрьской экспедиции 
1940 года. Особенно полно и разносторонне представлена народная музыка 
в коллекции О. Роздольского. Во львовских архивах хранятся валики, кото-
рые до сих пор считались утерянными. прежде всего, это касается записей 
Ф. Колессы с Бойковщины и Лемковщины в составе коллекции Института 
народоведения, отличающейся разнообразием собирателей и их наследия. Не 
меньшую ценность представляют и фонографические записи с Надднепрян-
ской Украины, в частности дум и инструментальной музыки. В целом, все 
коллекции являются важными аудио документами украинского музыкального 
фольклора первой половины хх века. Оцифрованные и размещенные в сети 
Интернет украинские народные мелодии займут достойное место в мировой 
коллекции народной музыки первой половины хх века.
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IRYNA DOVHALYUK 
(Ірина Довгалюк)
PHONOGRAPHICAL RECORDS OF FOLK MUSIC  
IN LVIV ARCHIVES (WEST UKRAINE)
S u m m a r y
The history of phonographing and organizing folk music in Ukraine dates 
back to 1898. This is the year when the Ukrainian philanthropist Fedir von 
Steinheil made first phonographical records of Ukrainian folk melodies and 
registered wax cylinders in the Horodok Ethnographical Museum (not far 
from the city of Rivne), thus giving a start to documenting folk music.
In the first decade of the 20th C. the Baron’s initiative was followed in Lviv 
where they started to record folklore in 1900. Nowadays these cylinders are 
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stored in three archives in Lviv.
The biggest collection (755 cylinders) belongs to the folklorist and musi-
cal ethnographer Osyp Rozdolskyi. It can be found in the archives at the 
Institute for Library Resources at Lviv National Vasyl Stefanyk Scientific 
Library of Ukraine. The given collection represents all the periods of the 
folklorist’s biography – from the first records in 1900 till the last ones in 
1940. Here we can observe geography of collector’s expeditions (he visited 
109 villages) as well as the variety of recorded materials, namely ritual and 
extra-ritual vocal folklore, instrumental music, and lyrists’ repertoire.
The second collection appeared within the project by the Ukrainian intellectuals 
on recording kobzars’ and lyrists’ repertoire, especially melodies of Ukrainian 
epic songs (dumas). Records were made by Ph. Kolessa, O. Boroday, O. Slas-
tyon, Lesya Ukrayinka, and K. Kvitka. The cylinders date back to 1904–1910. 
One of such cylinders has the record with Ph. Kolessa’s singing. 
Both collections were digitalized by the specialists at the Center for Infor-
mation Recording at the National Academy of Sciences. The phonograms 
can be found on CDs and in the Internet.
The third collection enumerating 65 cylinders is kept at the Ethnology 
Institute. These cylinders were handed over from the phonographical ar-
chive that was founded in 1908 by the Ethnographical Committee of Taras 
Shevchenko Scholarly Society. The given items were brought from expe-
ditions by Ph. Kolessa, O. Slastyon, O. Rozdolskyi, R. Harasymchuk, and 
S. Tomashivskyi. Here we have records of vocal and instrumental music 
from various regions of Ukraine.
